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??????????????????????????????
????? ??????
??? ?????????女児の誕生は飽き飽きしており、無用だ??
???????
????????? ??? ??????????
馬場を造成する??
????????? ???? ??
? ??????? ?? ????????????????
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?????????????????????????
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??????????????????????????????
??????? ????
御香宮神事相撲は近年にない大相撲??
???????
??????????? ????? ???????? ?
医師の心知客が死ぬ??
???????????
????? ???
??? ?????????? ????? ? ?????????大光明寺新住職の就任??
???????
??????? ???? ????
玉櫛禅門子息の醍醐寺尊性房が来る??
???????
??????? ???? ??? ?
山形県立米沢女子短期大学附属生活文化研究所報告　第47号
－ 26 －
法安寺猿楽を見る??
???????????????????????????????
??????????????????????????????????? ????????????????????????????? ?
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???????????????????
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???????????
??????? ?????
??
???????
??????? ???
????? ????? ??
???????? ??? ???
名月のお月見????????????????????????????????
????????????????????????????????? ????????????
大光明寺新住職は五山の上である南禅寺の元住職で高徳な長老???????
??????????? ??????? ?? ??? ????? ?
??
??????????????????????????????
?????
広橋家の所領が没収される??
??????????????????????????????
??????????? ??? ??????? ???? ?
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???????????
??????????? ???
??
???????
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???????????????????水無瀬重親が死ぬ??
???????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????
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???????
? ?????????????????
????? ??????
薪順事????? ???????? ??
????? ?? ????
秋の遊山に出る????? ??? ?
????????????? ??
??
??????????????????
???????????
????? ????
?????
?????????????? ???
 
??????? ? ?
菱食の包丁式??
???????????????????
????????????????????????????
慈光寺持経が世捨て人になる??
??????????????????????????????
????
???
???
?????????????????????????
?? ??
??
??????????????????????????????
????? ????????????????????
??
?????????
? ?? ??? ??????????????????????
????? ???
????? ? ??浄金剛院曼荼羅堂の勧進修理??
?????????
??????? ???????? ????????? ?
??
?????????
?????
今出川公行の没後百ヶ日????? ??????? ?? ??
????????? ?????? ??? ??????? ?
山形県立米沢女子短期大学附属生活文化研究所報告　第47号
－ 28 －
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??????????????????????????????
????????????????????????????????? ?????
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??????????????????????? ?
????????? ????? ???? ?? ???? ??????????? ?
慈光寺持経が連れ戻される??
??????????????
???????????
遁世の発端は酒席での戯れ合い??
?????????
????????? ??? ????? ?
???? ?????????????????????????????
?????
大光明寺僧、酔って転落し陰嚢打撲で死す???????????? ?????
???
??
???????????
????????? ????? ??
??????????????????????????????????? ???
? ????????????????????????????????
?????????
赤松義祐が若党に刺し殺される??????? ????
????????? ?????????? ??????? ?
??
??????????????????????????????
??????????? ???
??
???????
?????
??
????????????????
熱瘡にはゴンズイという木が効く??? ?? ????? ????????
?
???????????
?
??
?
?? ??
? ???????????
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?????
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? ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
??????? ????????
????????? ?????
浄金剛院曼荼羅堂の修理が完了した??
???????????????????????????????
????? ???????????? ?????
??????? ???????
?????
慈光寺持経の出奔は、称光天皇の大酒を諫めたため????? ????? ??? ??????
???? ? ?????? ???? ??? ? ???
????????? ??
???
瀕死の老庵主、伏見宮貞成たちを惣得庵へ招待する??
??????????????????????????
????? ?? ???
??
?????
???????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ?
貞成の顔がまた腫れる?????????????????????????????????
????? ???
下剤を飲む??
???????????????????????????????
?????
? ?????????? ?
?????
? ?? ? ?????????????????????
?????
?????心知客弟子の青竜庵慶音??????? ???? ?
??????? ???? ???? ???
????? ?四条隆盛、御厨子所得選と度々密通する??
???????????????????????????????
??????? ????????? ???????????? ????????
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???????????????????????????????
慈光寺持経、所領の河内国門真荘を没収される??
???????????????????????????????
?????
??
???????????????????????????????
?????????
今出川実富、相国寺法界門下で足利義持に直訴する??
?????
????????? ????? ???????????????? ?
??
?????????
? ??????? ??? ?? ????????????
?????
足利義持が無帽の普段着で参内する????? ?? ??
????? ????
??
????????????
????? ????? ???
暴風雨・小地震・鳴動???????????? ? ???????????
?????
妙見社の祟り????? ????? ?
??????????????????????
??
???????????????????????????????
???????????????????
??
????????????????????????
慈光寺光仲へ門真荘半分が戻される??
???????
??????? ?????????? ?????
?????????? ???????????????????????
?????
??
????????????
????????? ??? ?
伏見荘には国役免除の先例あり??
???????
?????
??? ????? ?? ??
????????? ????? ??
順御粥??
???????????????????????????????
?????
??? ?????????????????????
????????? ?? ?
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内野御経??
???????????????????????????????
????? ???????????????????????????
清水坂で大勢が圧死したのは、天狗の仕業か??
???????
????? ? ?? ???????????
????? ????? ???????????????将軍塚が鳴動する??
?????????
??????? ?
??? ?? ??? ????? ??????????????
???????????
上皇御所前庭に池を築く?????
????? ???? ????? ???
??
?????????????? ????????
????????????? ???? ???
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??????? ????
?????
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?????????????????????????????
???????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????
??
梅林庵の梅の木三本を五貫文で買う????? ???????????????????????
????? ??? ??? ????? ?????
???????
????? ??????????????? ??? ?????
??
???????????????????????????????
???????
後小松上皇へ梅や信濃桜の木三本を献上した??
???????
???????
??
?????
????? ?? ???
初雪の雪見酒???????????? ????? ???????
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??????????????????????????????????
後小松上皇、宮家の献上木を喜ぶ??
???????????????????????????????
????????? ????? ??????????????????????? ? ?
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???????????????????
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???????????????????????
後小松上皇へ蜜柑を献上する??? ????????????????????????????
???????
???????? ??????
?
??????????????????????????????????
?????
?????
惣得庵主が亡くなる??
?????????????????????
??????????? ??
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??????????????
??? ??????????????????????????????????? ???
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??????????????????????????????????
足利義持へ蜜柑二籠を献上する?????????????????????????????????
???????
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???????????????????????????????
????? ?
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?????????????????
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???????????????????????????????
????????? ???? ?
? ??? ??? ????
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????? ???????????????
??????? ???????? ??? ?
栄仁親王の法事???????
????? ? ????? ?????
??
???????????????????????
?????
??? ???????????????? ????
??????? ????? ? ??? ???
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???????????????????????????????
??????????????
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???????????????????????????????
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???????
???????
??? ????? ?????????
?????
????? ????????
????? ???????
????? ???? ??????????????
日照りで光台寺の井戸も干上がる??
???????????? ????
?????
五辻教仲が死ぬ??
????? ????????????
????? ?? ????????
足利義持、塔頭大通院の建立を急ぐよう指示する???????? ??????????? ??
??????? ????? ????? ????? ? ???? ??? ? ? ?
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????? ????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????? ???????????????????????? ??? ?????
??
??????????????????????????????
??
扁額「宝珠庵」の揮毫??
????? ????????
????? ?? ? ??? ??? ? ??? ? ?
???????? ???????????
?????
浄金剛院光明庵が焼ける??
??????????????
????? ? ????? ????? ???
?????????????????????????????????
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?????????? ????
???????
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??????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????
????? ?????????????
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?????????????? ??????????????????
?????????
夜に十種香をする??
??????? ????????
? ????? ??和漢連句????? ???
????????????
常光国師の墨跡??
???????????????????????????????
????? ????? ????????? ??? ???? ?
田向長資三歳男児の魚味祝い??
?????????????????????
????? ???????
地震と客星????????????????? ??????? ??????
????? ?
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????? ??????? ?????? ????
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綾小路信俊の謹慎が解ける??
???????????????????????????????
????? ??????? ??? ??? ?????
????????????
???????
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????????????
和漢連句??? ???? ??
????????? ??? ???
????
??
???????????????????????????????
??????????????????????????????????
??
?????
?????
貞成、法安寺でお百度を踏む????? ??? ?????????????????????
????? ??? ????
??
?????????
?????????
??? ???? ??
?????
今出川家から鞨鼓・撥箱・雑筆一巻・伊呂波畳字十帖が送られる??
??????????????????? ???????
????? ?????? ?????
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?????????????? ??
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??????????????????????????????????
??
???????????????????????????????
?????
貞成、薬食いとして初めて山犬を食べる??
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????? ???????????????????????
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????? ?????????????????????
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??? ??? ???????????????????????
????????? ??????? ???
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????????????????
?????
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??????????????
??????? ????? ? ??? ????? ? ??? ?
??
?????????????? ?
?????
足利義持、賀茂川河原の田楽を見物する??
?????
????? ? ?
???????????????????????????????????? ?
琵琶法師の城宇座頭?????????????????????????????????
??????? ??????????????????????
??
???????????????????????????????
???????
????? ????? ?????????????????
????? ? ????
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???????????????????????????????????? ?????????? ?
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???????????????????????????????
???????
??
?????
????? ?
??
?????????
???????
今出川家代々秘蔵の小琵琶??
????????? ???????
????? ??? ??? ????? ????? ?
陰陽師の賀茂在守が新暦などを献上する??
??????????????
? ???????? ??????? ???貞成次男の魚味の儀????? ??
?????????????? ??? ???
儀式の場の室礼??
??????????????
???????????????????????????????????? ??????????????????????? ???? ??? ?
??
???????????????????????????????
????????? ???
??
???????
??????? ??? ????? ?
西大路隆富が二時間遅参する??
???????????????????????????????
??????? ? ???? ????? ? ??? ? ?
魚味の儀が始まる??
?????????????????????
???????
???
?
?? ????? ? ? ??? ? ? ?
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  ?
???????????????????????????????
??????????????????????????????????
天児に御飯を供える??
???????
?????
??
?????????????????????
????????? ???????????????????????
??
????? ?? ???????????????
???????
髪置きの儀  ?
????????????????
????? ??????
??
?????
八献の祝宴??
????????? ?? ???
??????? ?? ???? ??? ??? ??? ????????
??
??????? ?? ??
??????? ???? ????? ? ?
??
???????????????????????????????
???????????????????????????????????? ??????????
台所では村人たちが終夜、酒盛りをする??
????????? ??????????????????
??????? ????
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??????? ???? ????? ????
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?????? ??????? ??? ??? ????
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???????????????????????????????
????????? ???
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?????????????????????????????????
?????
????? ????? ?????
??????
???????? ????? ???? ?? ??????
?????????
天下が一変するという神託??
???????????????? ?????
???????
芳徳庵に盗人が入る??????????????
???????
??
???????????????????????????????
???????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ?
??
?????????
????????? ????? ? ???? ?
??
???????????????????
????????? ????? ? ?
旱天の慈雨?????????? ????????????????? ??
???????
慶寿丸が琵琶を習い始める?????????
???????????????????
??????? ??? ????? ? ??? ???????? ? ???
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??????????????????
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